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ع ہ  ے۔*
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مرکزی صحن
Paperbacks and 
Large books
 ابلُطےک
ےنھڑپ
اکہرمک
Books for student use
Reference Corner（Dictionaries）
Student-selected books
Yukari Collection (books written by members 
and the alumni of Tohoku University)
2F
1F
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حدہ 
 
وام مت
 
علق / اق
ی  ن کے مت 
 
ت ورن  ی ت وب
ی زلزلے کے 
 
ی خ  ان  ان
 
ن م مش  رق
 
مواد، عظ
ب  ری ری
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Tohoku University faculties, 
graduate students, and 
undergraduate students who 
have attended “Stack Room 
Guidance” are allowed  to 
access the stack room freely.
Stack Room
Over 1.3 million books 
Building 2
1F Reading seats 
2,3F Reading seats
30
1-3F
Bound journals
2 gnidliuB
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F4
ان  اب چ  مع 
ی اور ن 
 
کاریی ران
عمال  کری ں
ب  ری ری می  ں ا چ  ھے آداب  کا است 
 
لائ
ونسی  ل  
 
ون  آداب/ ق
 
ل ق
د ن  ا : مون  ان 
گر ن  ی 
عش"ان  ی  ا رن 
 
 . ی ر سی ٹ  کر دی ں" مرت
 
عمال  کرن  ا اگر آپ  کو  سی  ل ق
ون است 
عمال  کری ں
ھ می  ں خ  ا  کر است 
 
ون ت وت
 
ل ق
و  مون  ان 
 
۔ہ  ے ت
ے سے ی  ہلے دروازے ی ر چ  اگر  
 
ل ہ  ون
ب  ری ری می  ں داخ 
و آپ  لائ 
 
ڈ می  ں آپ کے ن  اس  گی  لی چ  ھب  ری ہ  ے، ت
ن  ی 
 
ری اسی
ھب 
ڈالی  ں۔
وج  ہ کے  چ  ھوڑ  کر مت خ  اؤان  ی  ا  
 
ب  ر ت
 
ھوڑی دی ر کے  لت  ےت  ھی ت غ
 
و لائ  ب  . سامان  ت
 
روری ہ  و ت
 
ری ری کے ان  در لاکر اگر ض
عمال  کری ں
عمال  لت  ے ہ  ی  ں. است 
.لاکرز ضرف دن کے است 
ے  
 
ہی  ں ہ  ےکھان
ب  ری ری کے ان  در اخ  ازت ی 
ج کے علاوہ لائ 
 
ی س  اپ اور لاؤی
 
  ک. ب  ن  ت  ے  کی  کاق
رز لی
 
پ  ب
ی 
 
لی  ں (ج ی روف  کی
ج  ی سے ت ون 
در لان  ا خ  ا سکی  ا ہ  ے) ن  ا  گلاس
ب  ری ری کے ان 
رون ات لائ 
 . می  ں مش 
ی  کی ان  در اور لائ 
 
وش
 
می اکو ت
 
ہی  ں ن
ب  ری ری کے ارد  گرد اخ  ازت ی 
ہ  ے۔
ھ موج  و آپ   
 
لی دروازے  کی سات
ہی  ں ہ  ے۔ داخ 
ے  کی اخ  ازت ی 
 
ی  لا لت  ح  ان
ی ک روم می  ں ان  ی  ا ن 
 
عمال کو اسن
د سوا لاکرز است 
کری ں۔
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لاش
مطلوب ہ معلومات  کی ی 
Ⅱ
CAPO - ہ  ے؟کی  ا 
سام کے مواد  کی ن  لاش  کے  لت  ے  
 
مام اق
 
ام  کو ن
ظ 
 
عمال  اس آپ اس ت
کر ت 
:سکت  ے ہ  ی  ں
کی  اب  ی  ں·   
می  گزی ن/ روزن  ا مچ  ے ·  
صوی ری مواد·  
 
ی اور ت
 
صون
لاش  ی ر  .1
CAPO - کری ںی 
43
CAPO ytisrevinU ukohoT
1=gnal?/hcraes_capo/capo/pj.ca.ukohot.yrarbil.capo//:sptth
لاش  کو
ی ن 
 
ی  ہب  ر آپ ی  ہاں ان  ٹ
ہ  ی  ںکر سکت  ے 
صی  لات درج  کری  ی  ہاں 
ف 
 
ں س  ے  کی ت
ب  رہج  ی سے عی وان، (
 
ف، وغ
)مصت 
لاش  کا طری ق  ہ .1-1
کی  ات وں  کی ی 
53
علق  ہ  کن می س 
ب  کری ں/ مت 
 
ح
 
ت
 
ب  ری ری من
لائ 
 supmac-ffo ,supmac-no
ytilanoitcnuf
63
لاش  کا طری ق  ہ .1-1
کی  ات وں  کی ی 
Enter key word
Sorting of search 
results
37
Number of items that 
matched your search
Information about the item 
such as title (Link for item 
details)
38
Location of book
Call number
Keep a note of
this number
The call number is the number 
written on the spine of the book 
39
40
Only enter journal title
×Do not enter volume number
×Do not search by article title or 
Author
Restrict search to 
“Full title” if name of 
journal is general 
If name of journal is 
general, restrict 
search to “Journals”
×Do not enter years of 
publication
1-2. ہ  ق یرط اک  شلا
 ی یک  د  یار  ج
Ⅱ. Information Retrieval > 1. Search on the OPAC > 1-2. Search for journals
41
Check the exact 
location by clicking 
on volumes
E-journal available
Must!
Location: Economics Library 
in Kawauchi Campus
ب  ری ری می  ں ج  ران  د  ک 
ی می  ن لائ 
 
ی  ورسٹ
 
وہ  وکو ت ون
 
ہاں موج  ود ہ  ی  ں؟ت
جرائد کے جّگہ 
مب  ر 
 
2عمارت ن
I-A slanruoj esenapaJ：roolf ts1
              nretseW・Z-J slanruoj esenapaJ：roolf dn2
A slanruoj
Z-A slanruoj nretseW：roolf dr3
رن  ی ب می  ں رکھی ہ  ی  ں۔
 
ہج  ی  کی ی
ی 
ب اور ج  رن  دے عی وان کے جروف 
ک ی 
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ے  کا طرت ق  ہ .2
 
عمال  کرن
ڈ ن  ی  ا ب  ی س  کو است 
Search & Find > 
Database & Tool Index
Access databases
44
selcitrA iiNiC .1-2
ع  کردہ  
 
ی اداروں  کے س  ا ت
 
امی  ن  کا اخاطہ  کرن  ا 71خ  ان  ان
ہ  ےملی  ن مص 
ی  اب ہ  ی  ں4 
 
ن دسن
 
۔ملی  ن مص  امی  ن آن لای
ی  اب ہ  ی  ں۔
 
ھی دسن
جوالہ، ورژن  کی معلومات ت 
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46
CiNii Articles
http://ci.nii.ac.jp/
・Search for Japanese 
articles
(All fields）
・In some cases, full texts 
are available
List of search results
47
Name of journal, Periodical number &
Date of publication
Author
Summary
Article title
Search item details
Full text is 
available online
Reference
Check other availabilities
NDL: National Diet Library
CiNii Books: University libraries
LINK: E-journal
OPAC: Tohoku Univ. Library
48
ری کٹ .2-2
 
س ڈای
 
ی
ساب 
ک  کی  ات وں  کی سب 
سے ی ڑی ڈ ن  ی  ا ب  ی س می  ں ن ہ ڈ ن  ی  ا ب  ی س الی  کب  ران  ک ج  ران  د اور الی  کب  ران 
۔سے ان ک ہ  ے
ک روزن  ا مچ  ے اور 0052 
س او 00053الی  کب  ران 
 
ی
 
ی  کی  الوج  ی، طٹ  ی ساب
س، ن 
 
ی
 
ر ساب
ک  کی  اب  ی  ں ان  لشی  وئ  ب  ر  کی طرف س
س می  ں الی  کب  ران 
 
ی
 
ل ساب
ے اس  اغت ی ر مخ ت ط سوس 
۔ہ  ے
عمال  کی  ا خ  ا سکی  ا ہ  ے۔
اسےضرف  کن می س  کی خدود می  ں است 
94
50
2-2. ٹک یر
 
یاڈ س
 
ی
 باس
http://www.sciencedirect.com/
Full text is available 
online
51
2-2. ٹک یر
 
یاڈ س
 
ی
 باس
Search result example
ecneicS fo beW .3-2
عی وں ی ر مخ ت ط  
مظالعہ کے ن  مام ش 
ر ج  ران  د 00021ءکے ت عد کے0091 
 
ن  اای
جوالہ دہ  ی  دگی  کی معلومات  
ف  کی  
معلوماتمصت 
  
 
ن  کی سات
 
کمل می
م
ی  کی طرف سے سی سکران ب ج  ران  د 
 
ی ورسٹ
 
ی  اب ت ون
 
ھ دسن
ی
 
کن می س ضرف می  ں رسان
25
Enter keywords
e.g. education* Japan* eat*
53
2-3. Web of Science
https://webofknowledge.com/
50
Get a full text 
online
Availability
in Tohoku Univ. 
Library
Click a title for 
further information
54
Search result example
supocS .4-2
س، علوم  
 
ی
 
س، سماج  ی ساب
 
ی
 
ی ساب
 
یق  درن
 
سان
 
ائ
ج 
 
ی سس می  ں سے کی  ان  ی  ات اور جوالہ  کی معلومات  کا سب سے ی ڑے ڈ ن  : وست ع رن  ت
ی  ا ب 
ان ک
ج  ران  دزان  د سے 61000کے ت عد کے  s0691
ی
 
کن می س ضرف رسان
55
56
2-4. Scopus
https://www.scopus.com/
Search result example
Sort by dates, 
cited by, and 
relevance
Number of articles that 
reference these ones
57
58
Find a full text
LINK: check 
Tohoku University’s 
subscription
I :  
 i it ’  
i ti
View at Publisher
sseccA etomeR .5-2
ران  ک  ک 
ی کے ن  اہ  ر سے الی  کب  ران  ک ج  ران  د، الی  کب 
 
ی  ورسٹ
ک ت ون 
ب اور ڈ ن  ی  ا ب  ی س ن 
ی 
ے  کی  لت  ے
 
ی خاصل  کرن
 
رسان
niNukaG
95
60
Access database 
& tool index page 
and click here
2-5. Remote Access
You can see the index 
of databases which 
allow remote access 
and how to connect
61
2-5. Remote Access
Enter your Tohoku-dai ID
and password
62
2-5. Remote Access
36
دی  گر خ  دمات
Ⅲ
64
1.  *  یرط اک  لامع
 تسا ےک ٹ ت
 
نر
 ب
 
ئا ں  یم یر یر  ب
 
ئلاراک  ہ  ق
・Connect a library computer to the Internet
→Enter your Tohokudai ID
・Connect your device to Wi-Fi
→Enter your Sub ID
What is Tohokudai ID?
You are assigned your Tohokuda-ID (which means "Tohoku 
University ID") at the time of your admission to Tohoku University. 
Your Tohokudai ID is notified with a sealed letter. 
E.g. ab12345678 (random 2 alphabets and 8 numbers)
What is Sub ID?
You can configure your Sub ID by yourself. The Sub ID is 
independent of the Student ID and the Tohokudai ID. Your Sub ID is 
empty if you do not set up your Sub ID yet.
You need to create your Sub ID by yourself to use Wi-Fi.
*Main library and branch libraries. Some other libraries may have different rules. 
65
راک  ہ  ق یرط اک  ے
 
نا  ی  ن Sub-ID
You need to create your Sub ID to connect to Wi-Fi (eduroam).
①Log in with your Tohokudai ID to this page: 
https://www.srp.tohoku.ac.jp/webmtn/LoginServlet 
②Set up your ID from “Regist SubID”.
When connecting to Wi-Fi, enter:
User ID: (your Sub ID)@student.tohoku.ac.jp
Password: password for Sub ID
ب  ری ری  کی ون  ب سان  ٹ .2
 
ی لائ
 
ی ورسٹ
 
وہ  وکو ت ون
 
ت
②
①
③
④
ن ن  لاش  کی  کن  ی  لوگ①
 
آن لای
ران  ک  کی  اب  ی  ں، الی  کب  ران  ک ②
ب  رہڈ ن  ی  ا ب  ی س، الی  کب 
 
ج  ران  د، وغ
ی  کی ن  مام لائ  ب  ری رت وں کے ③
 
ی  ورسٹ
وہ  وکو ت ون 
 
معلوماتن ارے می  ں ت
yrarbiL yM④
66
2-1. My Library
MyLibrary is the system to use library online services such as checking 
your loan status, renewing your loans and ordering copies. Log in with 
Tohokudai ID to use My Library.
●Check your loan 
status
●Order books in other 
campuses of Tohoku 
Univ.
●Order interlibrary loan
●Book a study room
! If you have a white and yellow library card (e.g. research student), you 
need registration to use My Library. Please apply at Reference Desk. 67
امی  ن آرڈر  کری ں۔ .2-2
ب ی  ا مض 
ک ت 
دوشرے  کن می س می  ں موج  ود  کی ب
CAPO ni tseuqeR→
ی وں می  ں سے  دن  گر  
 
ی  ورسن
بت ون 
ک ی 
امی  ن ن  ا  ک  
ی وں می  ں سے مص 
 
ی  ورسن
می سس ن  ا ت ون 
لدن  گر  کن 
ق 
 
ی  ات وں  کی ت
ب  ر →
 
ب  ری ری لون -ائ
واست/ لائ 
 
و  کان  ی  کی درج
 
وت
 
ق
86
Request books in another 
campus or books on loan
69
Request in OPAC
70
Login to My Library
Japanese website has a 
direct link to the order page
Interlibrary loan / Photocopy request
My Library
71
Don’t forget to 
choose your nearest 
library to receive 
materials
72
Interlibrary loan / Photocopy request
2-3. Facility Reservations
Choose a room 
and time to use
・Group Study Room
・Private Research Room etc. 73
وامی طلی اء دری ان .3
 
ب  ی  ن الاق
وامی طلی اء دری ان
 
ب  ی  ن الاق
م سے رات ظہ  کری ں
و، ی راہ  کرم  ہ 
 
ی سوال ت وچ  ھی  ا ہ  ے ت
 
ادمآ ن  ک. اگر آپ  کو  کون
!ے خ 
57
ب  ری ری ن سے  .1-3
 
ھی  ں مدد خ  ا ہ  ئ  ے؟ لائ
ت وچ 
67
lmth.nairarbil/yrarbilniam/ne/pj.ca.ukohot.yrarbil.www//:ptth
ی لا
 
ی  ورسٹ
وہ  وکو ت ون 
 
ےوالا عملہ، ت
ی  ں  ت و لت 
 
لف زن  اب
ی 
 
گری زی اور دن  گرمخ
م  کردہ ہ  مارا ان 
راہ 
 
ب  ری ری ن  ا  اس  کی ق
ئ 
دمات  کے ن  ارہ می  ں آپ کے سوالات  کا ج  واب مہی  ا  کر سکی  ا ہ  ے
.خ 
ونمی  لای 
 
ی  لی ق
ن 
چ  ت ٹوی  ڈت و 
3-2. Facebook / Twitter
Tohoku University 
Library Concierge 
Service for Int’l Student
77
@TUL_Global
Tohoku University Main Library
Reference Desk
desk@grp.tohoku.ac.jp
022-795-5935
The Basic Guide of Tohoku University Library 2017
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